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Résumé /Abstract / Resumen /Resum 
DOCUMENTS D'ANALIsI GEOGRAFICA présente dans ce numéro une com- 
pilation des thkses de doctorat et des mémoires de maitrise soutenues dans 
le Département de Géographie de la Universitat Autbnoma de Barcelona de- 
puis sa création. Son but est de faire connaitre ces travaux de recherches et 
d'en faciliter les références. 
* * * 
This edition of DOCUMENTS D'ANALIsI G E O G R ~ C A  includes a list of doc- 
torate and master theses and dissertations presented in the Department of 
Geography of the Universitat Autbnoma de Barcelona since its foundation 
and unti1 1992. The purpose is to publicize the existence of these pieces of 
research and facilitate their consultation. 
* * * 
Para el presente número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA se ha 
realizado una compilación de las tesis doctorales, tesis de licenciatura y me- 
morias de investigacidn presentadas en el Departamento de Geografia de la 
Universidad Autónoma de Barcelona desde sus inicios hasta 1992. Con este 
compendio se pretende dar a conocer estas investigaciones y facilitar su 
consulta. 
* * * 
* Departament de Geografia. Universitat Autbnoma de Barcelona. 08193 Bellaterra. 
Per al present número de DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRAFICA s'ha dut 
a terme una compilació de les tesis doctorals, tesis de llicenciatura i memb- 
ries de recerca presentades al Departament de Geografia de la Universitat 
Autbnoma de Barcelona des dels seus inicis fins al 1992. Amb aquest re- 
cull es pretén donar a conkixer aquestes investigacions i facilitar-ne la seva 
consulta. 
TESIS DOCTORALS 
1982 
ESTALELLA I BOADELLA, Helena 
Contribució a l'estudi de la propietat de la terra: el cas de la província de Girona 
Director: Ramon Garrabou i Segura; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
TULLA I PUJOL, Antoni F. 
Procés de transformació agraria en drees rurals de muntanya. Les exportacions 
de producció lletera com a motor de canvi a les comarques de la Cerdanya, el 
Capcir, 1'Alt Urgell i Andorra 
Director: Jordi Nadal i Oller; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
1983 
PRIESTLEY, Gerda K. 
The role of tourism as un agent of social and cultural change: Sitges, Playa 
de Oro 
Director: Robert Common; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
1984 
NOGUÉ I FONT, Joan 
Una lectura geografico-humanística de la Garrotxa 
Directora: M .  Dolors Garcia Ramon 
1987 
PUNTI  CULLA, Albert 
Economia y geografia de 10s recursos naturales. Algunas cuestiones de método 
Director: Joan Martinez Alier; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
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1988 
ALEGRE I NADAL, Pau 
Alternatives d'ordenació territorial: l'enfoc teoritic 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
RIERA I FIGUERAS, Pilar 
Les urees fincionals de Catalunya 
Directora: Helena Estalella i Boadella 
1989 
ASCON I BORRAS, Rosa 
La introducció dels conceptes de la geografia crítica contemporunia a l'ensenya- 
ment secundari 
Directora: Helena Estalella i Boadella 
CAB& I PLA, Anna 
La reproducció de les generacions catalanes, 1856-1960 
Director: Jordi Nadal i Oller; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
CARBONERO I GAMUNDI, M. Antbnia 
Sistemes hidraulics i repartició col.lectiva de l'aigua a Mallorca: un model 
d'adaptació ecolbgica 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
RIUDOR I GORGAS, Lluís 
L'anulisi regional vidaliana: un balang de la ccGéographie Universelle>> i les seves 
repercussions a Espanya 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
CÁNOVES I VALIENTE, Gemma 
Trabajo, mujer y explotación agraria familiar: una perspectiva desde la Geografa 
del Género 
Directora: M .  Dolors Garcia Ramon 
FONT I SERRANO, Núria 
Els boscos de propietat municipal: criteris per a millorar la rendibilitat en les ex- 
plotacions de fusta. El cas del Ripollbs 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
MuÑoz I PRADAS, Francesc 
Creixement demogrhfic, nz~pcialitat i mortalitat al Penedbs (segles XVII-xrx) 
Director: Jordi Nadal i Oller; ponent: M. Dolors Garcia Ramon 
SAURÍ I PUJOL, David 
From Mayordomos to State Engineers: Historical change in New Mexico Water 
Rights 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
1991 
SALAMARA I SERRA, Isabel 
El lloc de la dona a l'explotació agrhria familiar. Estudi de tres casos: Segrih, Ma- 
resme i Priorat 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
SOLSONA  PAIR^, Montserrat 
Anhlisi demogrhfica i territorial de l'activitat femenina. Espanya 1970-1986 
Directora: Anna Cabré Pla 
1992 
CASTAÑER I VIVAS, Margarida 
Una nova dimensió de la xarxa urbana a Catalunya: hrees de cohesió 
Directora: Pilar Riera i Figueras 
NUNES I ALONSO, Joan 
Los sistemas de información geogr¿ífica como herramienta de desarrollo teórico: 
la construcción de modelos de datos conceptuales 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
PAUNERO I AMIGO, Xavier 
Indústria endhgena i transnacionalització. El cas de la indústria alimentaria a les 
comarques gironines 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
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1974 
ASCON I BORRAS, Rosa 
Diferenciació de les urees postals a Catalunya 
Director: Enric Lluch i Martín 
MELAS I JIMENEZ, Montserrat 
El turismo como condicionante de la restructuración urbana del municipo de 
Calella 
Directors: Enric Lluch i Martin, Helena Estalella i Boadella 
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RIERA I FIGUERAS, Pilar 
L'organització territorial dels serveis d'ensenyament a la regió de Girona 
Director: Enric Lluch i Martín 
VILLANUEVA I MARGALEF, Maria 
Estudi de l'adequació d'un model gravitatori probabilístic del comerG al detall a 
quatre mercats municipals a Barcelona 
Director: Enric Lluch i Martín 
PRIESTLEY, Gerda K. 
Transformaciones en dos pueblos de la costa catalana a partir de 1940, con espe- 
cial referencia al período 1965-1976 
Director: Enric Lluch i Martín 
TERRADAS I BATLLE, Montserrat 
Analisi geografica del comportament electoral a les comarques gironines (Elec- 
cions Generals del 15/6/77) 
Directors: Helena Estalella i Boadella, Enric Lluch i Martín, Antoni F. Tulla i Pujol. 
ARQUÉ I BERTRAN, Maite; GARCIA I MARQU~S, Angela; MATEU I LLEVADOT, Xavier 
El desenvolupament del capitalisme a les comarques rurals de Catalunya. El cas 
de 1'Alt Pirineu 
Directors: M. Dolors Garcia Ramon, Enric Lluch i Martín, Helena Estalella i Boadella 
LEMKOW, Louis 
Environmental approaches to British Geography 
Director: Enric Lluch i Martín 
CAB& I PLA, Anna 
La población activa en Catalunya 
Directora: Helena Estalella i Boadella 
NOGUÉ I FONT, Joan 
La percepció del bosc a 1'Alta Garrotxa 
Directores: M.  Dolors Garcia Ramon, Rosa Ascon i Borrhs 
CARBONERO I GAMUNDI, M. Anthnia 
El ma 'jil de Banyalbufar 
Directors: M.  Dolors Garcia Ramon, Miquel Barceló i Perelló 
URQUIDI ELORRIETA, Pello; GIMENEZ RUIZ, José Antonio 
Planificació territorial en un brea de montaiia: cooperativa lechera en el 
Lluganks 
Directors: Antoni F. Tulla i Pujol, Helena Estalella i Boadella, Pau Alegre i Nadal. 
BELL I BOLADERAS, Mireia; CLOS I COSTA, Isabel 
La creació d'un espai industrial: l'eix El Vendrell-Valls-Montblanc 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
CÁNOVES I VALIENTE, Gemma; SAURI i PUJOL, David 
Evolució del sector agrari al Baix Ebre i al Montsic?, 1970-1980 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
CARMONA FERNÁNDEZ, Jorge 
Análisis fisico y socioeconómico de una explotación ganadera a tiempo parcial 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
FRAGUELL I SANSBELLO, Rosa M. 
La Ciutat-jardí i I'Obra Sindical de I'Hogar a l'kpoca franquista: el grup de vi- 
vendes sindicals de Sant Narcís de Girona 
Directors: M. Dolors Garcia Ramon, Eugenio Burriel de Orueta 
BATALLB I TREMOLEDA, Dolors 
L'organització territorial de la ciutat de Girona: proposta de creació de districtes 
municipals 
Director: Enric Lluch i Martin 
FILELLA I PUYOL, Antonia M. 
L'estudi de la realitat immediata com una motivació per a l'aprenentatge de les 
cikncies socials. Un exemple: els Camps Elisis 
Directora: Pilar Benejam i Arguimbau 
JANÉ I RENAU, Assumpta; Caldés i Tarrés, Montserrat 
Ciutat Badia, barri, ciutat, sistema metropolith: dependkncia amb els municipis de 
1 'entorn 
Director: Joaquim Clusa i Oriach; ponent: Rosa Ascon i Borrhs 
OSETE I ALIMANY, Ascensió; VAQUÉ I BOIX, Empar 
Planificació de l'espai no urbanitzable com a model de desenvolupament aplicat 
a una zona rural: el Lluganbs 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
DE MARTÍN ROJO, Elena 
L'horta marginal. El cas de Ripollet (VallEs Occidental) 
Directors: Antoni F. Tulla i Pujol, Helena Estalella i Boadella, Enric Lluch i Martín 
MART~NEZ I ILLA, Santiago 
El retorn al camp a Catalunya: els neorurals a la Garrotxa 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
TACHER I CASTELLS, Pilar 
Introducció del concepte d'espai geogralfic en nens de pre-escolar i cicle inicial 
Directora: Pilar Benejam i Arguimbau 
BUSQ~ETS I FABREGAS, Jaume 
La percepció dels canvis espacials: el cas de Sant Cugat del Vallbs 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
CAMPILLO I BESSES, Xavier 
Geografia i literatura a 1'Alt Pirineu catalh: una visió interna de la societat tra- 
dicional i la crisi contemporhnia de la muntanya 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
NUNES I ALONSO, Joan 
Estructura funcional de la regió metropolitana de Barcelona 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
ROMERO REDONDO, Josefina 
Localització hotelera a Barcelona, 1849-1989 (Tipologia de Factors de Localit- 
zació) 
Directora: Gerda K. Priestley 
ALBET I MAS, Abel 
L'estudi del lloc i de l'individu en geografia 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
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DURA I GUIMERA, Antoni 
Santa Coloma de Gramenet: evolució de la ciutat i percepció dels canvis en elpai- 
sutge (1969-1 989) 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
PAUNERO AMIG~,  Xavier 
El sector agro-indústria1 a les comarques de la Regió II 
Directora: Helena Estalella 
SALAMARA I SERRA, Isabel 
La dona pagesa: l'oblidada de l'explotació familiar agraria 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
1991 
CASTARER I VIVAS, Margarida 
El creixement urba en el Parc Natural de la Garrotxa 
Directora: Pilar Riera i Figueras 
COSCUELA I TARROJA, lexandre 
Capitalisme tarda, postmodernisme i els gedgrafs: per un enfocament socioespa- 
cia1 al pensament geogrhfic 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
MIRALLES I GUASCH, Carme 
La política del transport i la transformació urbana a París i a Mila. Una reflexió 
en paral.le1 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
SORIANO I L~PEZ,  Joan Manuel 
El procés de despoblament a la muntanya: repercusions sobre el medi huma ifisic. 
El cas de les comarques de I'Alt Urgell 
Directors: Antoni F. Tulla i Pujol, Manuel Miró i Orell 
1992 
BAYLINA I FE-, Mireia 
GPnere, geografia de la producció iflexibilitat en el mercat de treball. El cas de 
la indústria a domicili en el context rural catala 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
COMAS I VILA, David 
Els sistemes d'informació geogrilfica aplicats a l'analisi territorial 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
DONAIRE I BENITO, José Antonio 
La lectura geográ$ca del fenómeno turístic0 (marco teórico y evolución metodológica) 
Director: Joan Nogué i Font 
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 MART^ I RAGUI$ Xavier 
Balang energ2tic de l'agricultura bioldgica 
Director: Antoni F. Tulla i Pujol 
PRATS I FERRET, Maria 
Les treballadores de les plantacions de cacau a Suo Tomé 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
RIBAS I PALOM, Anna 
L'aportació de la geografia francesa i espanyola a l'estudi del risc d'inundació 
Director: David Saurí i Pujol 
VALDOVINOS I PERDICES, Núria 
L'explotació agrhria familiar en el procés de diversificació de les drees rurals: 
Espanya 1982-1989 
Directora: M. Dolors Garcia Ramon 
